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Фотокатализ – перспективный способ получения водорода из воды [1], а также разрушения 
на поверхности полупроводника растворенных в воде и концентрированных на ее поверхности 
опасных органических веществ [2, 3]. Важнейшей характеристикой оптического 
полупроводникового материала, определяющей пригодность его использования в определенном 
диапазоне длин волн, является оптическая ширина запрещенной зоны. 
В качестве фотокатализатора может использоваться узкозонный сульфид меди состава 
CuxS [4], получаемый в тонкопленочном состоянии гидрохимическим методом из ацетатной 




Рисунок 1 – а – оптические спектры пропускания пленки CuxS; 
б – определение оптической ширины запрещенной зоны 
 
Выводы 
1. Край собственного поглощения пленок лежит в пределах 300–400 нм. 
2. В видимой области спектра пропускание пленок составляет 52 %. 
3. Графически установлено два значения ширины запрещенной зоны, равные 2,00 и 2,53 эВ, что 
соответствует ширине запрещенной зоны Cu2S и CuS, соответственно. 
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